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(a) Ductus thoracicus cysts show variable signal intensity on
MRI. In our patient, coronal dark blood T2 weighted magnetic
resonance images showed a homogeneous hyperintense huge
lesion, well-defined border, and thin-walled cyst in the poster-
ior mediastinum and subcarinal region. We noted multiple thin
septae in the cyst. Whereas the esophagus and the descend-
ing aorta were displaced by the cyst in an anterolateral
direction, the left main bronchus was displaced by the cyst in
a superior direction. (b) In the left thoracotomy for the
thoracic cyst, we noted in the posterior mediastinal region
that the cyst displaced the descending aorta right laterally
and the esophagus right anteriorly. A fine-needle aspiration
revealed a chylous material.
Atila Turkyilmaz, MD
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